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ORJSLA: X'ghandelk Ton, qieghd.a na·rak irnhasseb u bil-geddurn? 
TONINU: Ma, wiehed rninn hbiebi sa jaghrnel pm·ty ghax sa jagh-
laq slbatax-il sena. 
ORSILA: Nad' xi trid tgfuid: jien qatt ma naghrnillek xejn. 
TONINU : 1Mhux gha1hefkik:, ma. _ 
ORSLA: Kieku j~en ukoll nixtieq naghmillek hafna affarijiet 
irnma, ikif taf int, ix-xlief tie•gfui rna jlahhaqx. 
TONINU: Mhux ghaliex il-habib tieghi sa jko'llu party li ghandi 
qalbi sewda. Ma nist.ax irnrnur bhal shahi l-ohra ghall-festa li 
sa ja.ghrnel. 
ORSLA: Ghala? Ma· stidneikx, ibni? 
TONINU : tStedinni kieku, imma rna nistax imrnur. 
ORISILA: La stiednelk ghala ma tmurx? M'ghandekx xi jzornrnok. 
TONINU: Kif tridni mmur, rna? Irnmur bil-ga:kketta u !-pullover 
ta' 1-iskola:? 
ORSLA: Biex ~s.i,bthomlo.k, qtd ikolli nhallas taghhorn bit-tant 
fil-gimgha, ibni. 
TONINU: Naf, ma, naf. Imma m'iniex sa nid'her quddiem hbiebi 
ghall-festa ta' John bl-'Uniforrni ta·' 1-iskola. Bizzejjed nislkarta-
horn nhar ta' Radd biex rna jarawnix liebes dejjem 1-istess. 
ORSIJA: U fejn sa joqoghdu jagfutu kas hibielbeik ta' xi tkun lie.bes! 
TONINU: Barra• minn hekk, hernm ha.g'ohr·a wikoll. 
ORS!LA: Emrninni Toninu, kernrn issewwid1li qalbi meta nisimghek 
titkellem hei!{lk. Ghidli: x'hemrn ha.g'ohra? · 
'DON:INU: Shrubi kollha bil-flus fil-1but ghx jahdrnu. Jien biss 
dejjem .narmi 1-ghaiks. 
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ORSlLA: L-oħrajn għandhom 'il missierhom g·ħadu ħa·j. Int trid 
taħdem ghalik ommok. 
TON"'1NU: M'iniex qiegħed ingerger ghalik. Lanqas igħaddili dal-
ħsieb minn moħħi ... imma ma narax il-mument li nibda· na.ħ­
dem jien ukoll. 
ORS'LA: ''ll quddiem, tilbż.ax, għad tkun taiħdem int U'koll. 
TONINU : 'Il quddiem, 'il quddiem ! Għax ma nsiibx xi post fejn 
nahdem u nitlaq mill-iskola. 
ORSLA: X'linti tgħid, ihni? Ara, ifhimn·i x'sa ngħidle!k: kieku 
kelle1k titla·q l-iskola u t~bda t·aħdem, għalija kien iJkun aħjar għax 
iko:Ii min iġ~b xi sold għad-dar. 
TONINU: (jaqtgħelha kliernha) Mela naq:blu ! 
ORISLA: Ħallini nkompli, iibni. Bħalma gJħidtlek, jeikk naħdmu 
t-tne!n ,i1kun aħj.ar. Imma għidli ftit: bħa·lissa x'post tista' ss:iib, 
għad g.ħandek sittax-il sena ? 
TONINU: 1Mhux dej~em xi ħaġa? Aħjar mix-xejn. 
OR:S.LA: M'intix tħares fil-lbogħod, ilbni. Fuq kollox, moħħok 
j-agħtik għaHAstudju u sejjer tajjeb ħa·fna fi-iskola. 
TONINU: Mur ara kemm sa tiswieli skola iktar milli naf ! Il-lum u 
sena oħra l-istess ! 
ORSLA: Tiswielek, ibni. 'Il quddiem bkun tista' ssi:b post tajjeb 
u ma jkun jonqwk xejn. Bl-is~wla 1i għandek ma tista' qatt issib 
impieg suret in-nies. 
TONINU: Biex tikun tafha, ma: issa ghamilt f'lqal'bi mmur 1-isikola. 
Ukoll jel{ik nilbqa' mmur, mhu sa jiiswieli ghalxejn. Moħħi 
m'għadux akta-r fi-istudju. 
ORSLA: M'iniex ta1-fehma li titlaq mill-iskola. Taf li qatt ma gem-
gimtleik fuq xejn. Fe:n ili nistinika s-snin biex irmbbi,k sewwa·, 
inkompli ftit ieħor sakemm narak imlaħhaq kif jixraqlek fil-ħajja. 
TONINU: Kliemek sabiħ, ma. Imma taf glħal min igħodd? Għal 
min ma jag.ħmilha ma' hadd, bħalek; għal min id-dinja tiegħu 
twassal biss eriJJa' passi: mid-dar s·al-tknisja u lura. Jien, ma, 
irrid inkun b ħa~ haddiehor, b'xi ħaġa tal-flus fil~but nhar ta' 
Ħadd u b'li'bsa }j ma nħamrnarx wiċċi nidher biha· quddiem 
ħbiebi. 
ORSLA: Jekik t1kompli tistudja he1}{k g1.'1.ad tkun, 
TONINU: Aħjar għasfur f'idi minn mija fl-ajru, nismagħhom 
igħidu. U hekik s.a na·għmel. Minn għada stess infittex impieg, 
ikun xi jkun, u nahtfu b"idejja t-tnejn. 
* * * 
PAWLU: Xtaqt kieku siibt wieħed li jinqala' għall-book-keeping 
biex għallanqas ikun jaf iżommli 1-kontijiet; imma, xi trid 
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ta·għmel, 1-aqw.a li taf bi-Ingliż u tkun tista' titkellem ma• dawk 
li jidħlu m~ħanut. 
TONINU : Nagħmel :mill-aħjar biecx naqd1k. 
PAWLU: Jaqbilleik. Ġew ħtllfna oħrajn biex jridħlu mieghi, uhud 
minnhom b'ċertifilkati ta.jiba tal-G.C.E. Kont inkun moqdi taj-
jf:!'b ferm b'•wieħed minnhom, imma·, ng.ħidhieleik, kollha laħqu 
ghalqu t-tmintax-il sena. Daż-2lmien mal'lbutin bil-liġi tal-pagi 
&kond l-eta. Allura jaqhilli nżomm lilek. 
TO NINU: Minni ma jko1lokx mniex tgemgem. Issa tara. 
P,AWLU: illkoll hekik tgħid u, Issa· l-ħinijiet tiegħi tafhom? 
TONINU: Le, għadeik ma għidthomlrix. 
PAWI;U: Nifthu fid-dis.għa ta' fil-għodu sas-siegħa ta'' wara nofs 
in-nhar. Imibagħad nerġgħu nifthu fit-tlieta u nofs sat-tmienja 
ta' fil-g:ħax:i1ja. Nhar ta' Siibt niJbqgħu mdftuħin sad-drr1sgiħa. 
Nhar ta' Ħadd tkun franik. 
TON!INU: U fil-J.esti wkoll, h'IL'C? 
PAWLU: lFil-festi niftħu nofs ta' nhar biss. Xogħlok iikun li taq-
di 1-parruċċani f~l-1ħanut, tristiva l-'merikanzij·a· li taslilna, u tagħti 
tfarfim u kins·a ħafifa kull fil-għodu. 
TO NINU: Infarfar u niknes jien? 
P AIWLU: Dalk biss. Għall-ħasil ta' l-a·rt u tal-vetrini jikolli nħallas 
1barmni. Jiġi daqsxejn ta' ġuvnott darlba ffi.l-ġimg.ħa. Issa tista' 
tibda għaox ħlejna ħ~n biżżej~ed inpaċpċu. Ara daħlu n-nies. 
L-oġ.ġetti koillha għandhom il-prezz fuqhom. 
* * * 
TONINU: (imdejjaq u ghajjien) W a salt, ma. 
ORSILA: (mill-boghod) Qiegħda nsaħħanle& 1-iikel, Ton. 
'I10NINU: (riesaq) Inħossni ghajjien mej•jet, Ma stralħtx kwarta 
ibil-qiegħda. Meta ma kellniex nies, qalagħli 1-vetrini. 
ORISLIA: Mela m',għadux iġifb wieħed g.ħall-ħasil tal-vetrini? 
TONINU: Għadu. Imma l-lum ta:n li jirranġa 1-vetrrini. Ghajejt 
tiela' u nieżel mas-sellum, u nqandel għal fuq 1-ixkaffi. 
ORSiLA: Xi trid taghmel, ilbni ! Taf li mhux minn i kien li taqihad 
ttllħdeim. 
TOiNI:NU: (jisbel) :Xlhajt nisimgħeik tgħiduli dal~kliem. Għax ma 
tgħidx li qieghed jerdagħli demmi ! ? Dak hu! 
ORJSLA: Il-ħinijiet qalhomlok miH-ewwel, ilbni. 
TO NINU: U l-ħinijiet biss? Ma qallix li sa jibda jipprofitta mmn 
ikull ħaġa ta' xejn biex inaqqasli mill-paga tal-ġimgħa. 
ORISLA: D&ka jaghmi1Iek he&k biex ma tkunx traskurat. !l-mer-
kanzija bil-hsara ma' wiċċu tibqa'. 
TONINU: (bil-herra) Mela, skond kliemek, jiena traskurat! Hux 
heklk jien? 
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ORSLA: M'iniex nghidlek dan. 
TONINU: Ji·pprofitta·, ma; dak li j.agħmel. Il-lum stess: f.taħt 
.ka:JL"Xa bit-tazzi u kien hemm tmienja mkissrin. G1ħaddhom u 
naqqashomli mill-paga. Ma riedx jifhem li hekk waslu. Qal 
li nkisru għax tlaqt il-kaxxa minn fuq spallti bll-guffaġni. 
Tista' tgħid li ma tiġix ġimgiħa li IM jarax fl!qiex i:qaib.'bad 
difrejh. 
ORSiLA: Għax ma tippwvax issib post aħjar? 
TONLNU: Kelma għidt. Mhux għalikemrrn issilb post aħjar. Wara 
!kollox, :x'ħin tridni mmur nitkenlem: fid-disgħa: ta' bil-lejl? 
ORJSLA: Imma intom fit-tmienja ta.għlqu. 
TONINU: Għall-klijenti nagMqu fit-tmienja, meta fil-ħanut ma 
:1kun fadal ħadd dak il-ħin. 1m:ba•għad ilkun irid lQ nqiegħdu 
f'posthom l-affarijiet li nkun qlajt u li ma nkunx ilħaqt warrabt 
waqt ir-rush tan-"nies. Fil-ħa:nut hemm bżonn ta' tnejn min-
nies oħra biex ma jikunx hemm t!batij.a. Hu ma jiċċaqlaqx minn 
fuq il-cash. 
ORSDA: Ha.wn, Ton, għandelk 1-iikel. TħallilL~ jilks.aħlek. 
* * * 
AiBiE!LA: Għaddi, Orsla, għaddi. 
ORSLA: Gejt biex nara ghandekx xi risposta għal ibni, Sur Abela. 
AB:ELA: M''għami~na xejn, Orsla. 
ORS LA: Jiena għidt żgur sa taqdini daqskemm taf nies, sinjur. 
ABELA: Daqshekk hu. Tkellimt ma' ħafna ħbieb tiegħi, imma 
m'għamilna xejn, Min igħidlek, mal-Gvern bl-eżami:iet, meta 
jlkun hemm xi eżami jersaq; min irid lil xi ħadd ta' esperjenza; 
oħrajn jitolbuk iċ-ċertifikati tas-Senior jew tal-Matrikola. Min 
.ħa.ġ·a u min oħra, ma rnex;xieli nsilblu elbda post. 
ORSILA: Santa, santa, ki.f shna ! Da·na ibni ma j·ridx xi post 
għoli; daqsxejn ta' impieg briex għaHanqas ikun qed j·agħmel xi 
ħaġa ... (mortifikata) Fejn wasalna: Matrikola, Senior, book-
keeping, shorthand, typewrtting għal daqsxe:n ta' impieg bla 
ebda futur ta' xejn. 
AJ3E,DA: Imma hu qed jaħdem, hux heikk? 
OR!SLA: Qed jaiħdem kieku. Sar miżerja· f'dis~sena u nofs li ilu 
jaħdem f'dal-post. 
ABELA: Eh, Ors, il-paga n-nies ma jhallsuhiex ta' xejn. 
ORJSLA: U kieku lanqas igerger sa barra minn hekk. Imma issa 
diġa beda jtektiklu li minn hawn u er1ba' xhur oħra jiibagħtu 'l 
'barra. 
ABELA: Għala? Sa jagħlaq il-ħanut? Ma nahsibx, daqskemm 





Le, x'jagħlaq jagħlaq! Imma erba' xhur oħra Toninu 
jagfulaq bmintax-il sena. 
B'da·qsheklk? 
ORSLA: Jekk jibqa' jżommu miegħu, is-Sur Pawl ikollu jżidu fil-
paga. 
ABELA: Fhimtek. Allura flok iżomm lil ibnek b'paga ogħla, 
idaħħal wieħed ieħor iżgħar u jiġi qed jiffranka ...... fi-istess ħin 
:irk'Un qed jinqeda· l-istess. 
ORJSBA: 1Ma nafx kemm jinqeda l-istess. Hemm differenza bejn 
wieħed u ieħor, l;bni qatt ma messlu b'ħaqq la1bra tar-ras. Li 
kellu qaibel, kien qed iġorru pulit pulit. Kellu jeħles mmnu 
l-"~Um qaibel għada. 
ABE·LA: 'Imma dawn l-affarijiet ċerti nies ma jqisuhomx. 
OR:SLA: Insomma, i:bni riżqu ħażin wisq. Ma rridx intellfek ħin 
iktar. Nirringrazzjak xorta waħda tat-taħib1t li ħadt minħa·bba 
f''.ilbni. 
ABEILA: J eklk j·inqa1a' xi ħa·ġa mill.,ġdid ngħarrfelk, Inti, tkun 
għaddej1ja minn hawn, ma titlef xejn jekk tidħol tistaqsini. 
ORJSLIA: Grazzi ta' ko.Jlox. Tkun qed tarfa' ruħ mill-Purgatorju. 
Saħħa, Sur Abe1a. 
ABELA : Saħħa·, Orsla. 
* * 
TO NINU: Ma, mort ghand is-Sur Abela? 
ORSLA: (xotta) Iva ... mort. 
TONINU: Ghalxejn, hux? 
ORSLA: M'~ħamilna xejn. 
TO NINU: Bsartu jien. Rajtek xotta fi kliemeik. 
ORSLA: Xi stajt nagħmel iżjed, ibni? 
TONINU: !Ma fissirtlux ~i minn hawn u ftit ieħor sa n1kun bla 
xogħol? M'għidtlux li sa narġa' nsirlek ta' pis fuq spallejk 
bħalma kontlok meta kont għadni mmur l-iskola? 
ORJSLA: Għidtlu, iva. Kollox għidtlu. 
T'ONINU: U hu x'qallek? Ma kellimli 'l ħadd? Nesa kemm kont 
taghmillu p;jaċiri u tmur toqg,ħod·lu ma.' wliedu meta kienu 
għadhom żgħar ? 
ORSLA: Tgħidx hekk fuq is-Sur Abela. Dejjem ħallasni tajjeb 
talli gfuamilt miegħu. 
TON[NU: Mela ma ngħidx? La j1kollhom ħobżhom maħbuż, xejn 
ma j•impurtahom mill~bżonnijiet ta' ħaddieħor. 
ORSLA: lis-ISur Abela ~ħamillek mill-aħjar ... imma ma rnex.xilux. 
TONINU: Tant għamiJili mill-aħjar li ħallieni nċe,ijaq. 
ORSLA: Qalli li tkellem ma' kemm-il wieħed. 
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TONINU: U ma wasal imk,ien. Ir-ra.kikmanda:zzjonijiet jel&: 
għamilhom - ma S<Wew :x<ejn. 
ORS!LA: Qalli li mal-Gvern ma jistax iqalbbdek taħdem għax 
da<wlk 1-impiegi jsiru bl-eżamij·iet. 
TOrNINU: ,Sata' ma qallek xejn. Sa daqshe:Wk konna nafu daqsu. 
ORSLA: Qalli Wlkoll li tkellem ma' nies oħra: min qallu li jrid 
wieħed jaf il-book-keeping, min ta·lhu ċertifikat tas-Senior, u 
min staqsieh je:wk tafx ix-Shorthand. Minn dan kollu xejn ma 
għandek int. 
TONINU: ,AEura 1-imrpiegi għal dawn biss qegħdin? 
ORSrLA: Is-Sur Abela ma sa tax jitkellimlek gha·l xi post tas-
sengha għax inti m'għandeik 1-erbda sengha. Ma tgħidx taf tah-
dem fi-elettriku, jew fl-injam, jew fil-muturi, xejn. 
TONINU: Mela nista:' nghid li għalija m'hemm l-ebda xaqq dawl. 
ORSiLA: Tghid1ix li rrid inqanqal l-imghoddi; imma kemm kont 
ngħidlelk: biex ma titlaqx l-iskola. 
TONINU : Ma, tarġax ti:bda. 
ORSLA: Kieku din is-sena u nofs, flok qbadt ta·hdem fejn ġie ġie, 
komplejtha 1-is,kola, k<ieku s'issa għandek iċ-ċertifiikati li tehtieġ 
biex ikollok post għa1 qalbek u ma kien ikun jonqsok xejn. 
'IONINU: Issa li hemm hemm. 
ORS1LA: ~Ma smajtx mit-twissi)et tieghi, ibni. Kont tghidLi: 
"ahja-r gl1asfur f'idi minn mija f 1'-ajru". Kont tgħir ghal sha-
bek ghax tarahom bil-flus fil-but waqt li int kont għadek medhi 
fuq il-ikotba. 
TON[INU: Ma, x'bajt nisimghek tgħid. 
ORSLA: Qabel forsi kont dghajfa wisq mlegħek u hallejtha tgħaddi 
ta' rasek bla ma waqaftlek kif kien imissni naghmel. G1ħaddiet 
sena u nofs minn ħa·jtek mingħajr ma kenitlek ta' elbda siwi. 
Sena u nofs fil-hajja ta' ġuvni mhumiex ċa:ta meta għal ghad-
ma hawn mitt kelb. 
TONIINU: (imdejjaq) X'tistenna, ma·, li nċapċap,ek għal kliemek 
mimli gherf u ghaqal? Issa hal'lik mit-·thewdin ... Issa fatti 
rridu, ma. Irrid naf x'sa naghmel la s-Sur Pawl jitf.agħni 'l 
barra. Dak l-importanti. BiHi noqghod innewwah fuq x'messni 
ghamilt, imma m'ghamiltx, fejn inkun nibqa'. M'iniex nitlob 
wisq jien mid-dinja. Għallanqas li nkun nista' nibqa' nżomm il-
post li ghandi. 
ORSLA: Imma la l-liġi qiegħda hefkjk, ibni, xi trid taghmel? 
TONINU: (jis1ion) Il-1iġi mhux in-nies ghamluha? Jagħmlu oħra 
li ma tistax titfa' 'l barra imp;egat onest ghalxejn b'xejn. Il-
Gvern jindahal !id-ditti privati sa liema eta jibqgħu jżommu 
lill-impjegati tagħhom? Le, hux? Jistgħu jibqgħu jżommuhom 
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ulkoll wara li jkunu ghalqu s-sittin. Mela ma jindahalx fil-paga 
ta' min ikun ghalaq it-tmintax. Ahjm xi haga· milli xejn. 
ORSL:A: Qed thallat haga m'ohra, ibni. . . imma naghdwk ghax 
lbhaliss•a qieghed tqis b':xi1brek biss. Meta tlkun aiktar kalm inku-
nu nistghu nitkellmu a·hjar, · 
TONilNU: Meta nista' nkun ka1m jlien ? Meta naghlaq snini u bhala 
rigal ghall-birthday il-principal ighidli: "Daqshekk gharmilt 
mieghi. Minn ghada gillandi '1 haddie!10r izghar minnek'' ? 
ORISILIA: lissa bizzej.jed. Hawn gihtleik 1-iik:el. Oqghod kul bil-
:k:wiet. 
TIONINU: (furjuz) X"noqghod niekol bil-!kwiet ! Mela niflah in-
dahhal iikel fl-istonku tieghi ? Ma rridx niekol ! Hi.ereg 'il barra 
ibiex immur numxi wa.hdi qalb 1-eghlieqi fejn rna nara- 'l hadd. 
Sejjer! 
ORSLA: (imbikkija) Hu xi haga qabel tohrog. Toninu isma' 
minni. (Tisb·ita tal-bieb ta' barra). 
